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 چکیدٍ
 لْلَ دهی ًبحیَ ُبی سلْل ّ تعییي ُْيتجداسبشی 
  RCP-TR زّش بَ جْجَ جٌیي عصبی
 ،در  طی فرآی ٌذ  ًْرّى زا یی در ه ِرٍ داراىسببقَ ّ  ُدف:
صفحَ ػ صبی خل فی  کَ  غبهل هٌط قَ بٌ يبدی ا ضت، ب طتَ ً وی 
طْیل غذى هحْر بذى هی  تطببق بب ایي ّضؼيت ببػث غْد.
خوؼيت ضلْلی ّاقغ . گردد تب ًخبع در حبل تکْیي را بطبزد
دّگب ًَ  اًت ِبیی  تریي ب خع ط ٌبة ً خبػی دارای ّیژ گی در
بَ بخع ُبی قذاهی  درهی/ػصبی ُطتٌذ. بطتَ بَ ایي کَهسّ
خببدب غًْذ ّ یب ایٌکَ طی گبضترّلاضيْى صفحَ ػصبی خلفی 
بَ دًببل ترغح  .زیریي تبذیل غًْذپيع ضْهبتی بَ هسّدرم 
 ّاقغ در ایي صففحَاز هسّدرم پيع ضْهبیتی ضلْل ُبی  FGF
در حب لت تکث يری  ببقی  هی هبً ٌذ. زهبًي کَ  ضلْل  ُب  بَ 
خببدب هی غًْذ بَ ضوت لْلَ ػصبی بطتَ ًْاحی قذاهی تر 
تحت تبثير اضيذ رتيٌْئيک ترغح غذٍ از ضْهبیت بَ ًْرّى 
ت وبیس پ يذا  هی کٌ ٌذ.  ُذف از ا یي هطبل ؼَ تؼ ييي ُْ یت 
ارز یببی  ضلْل  ُبی ا یي هٌط قَ ًبح يَ خل فی  صفحَ ػ صبی ّ 
 بؼذ از خذاضبزی بْد.
ضبػت در  99-28تخن هرؽ ُبی ًطفَ دار حذّد  هْاد ّ زّش:
داخل درصذ در  00-03طْبت ًطبی درخَ ّ ر 39-39دهبی 
بر  3-2تب خٌيي ُب بَ هرحلَ  غذًذاًکْببتْر قرار دادٍ 
ضپص خٌيي ُبی  برضٌذ. notlimaH-regrubmaH  تکْیٌیطبق خذّل 
 خلفی صفحَرّی ضطح زردٍ تخن هرؽ خذاضبزی غذٍ ّ بخع 
خل هحلْل ضپص ضلْلِب بَ دا ذ.خذا  غاز آًِب  ػصبی 
ضٌتس  ANR latoTّ پص از اضتخراج یبفتٌذترایسّل اًتقبل 
تکثير ژى ُبی هْردًظر   RCPاًدبم  بب صْرت گرفت ّ ANDc
بخػی از  .ذغ بررضیاختصبصی  بب اضتفبدٍ از پرایورُبی
                                                      حبّی ای خبًَ 18 کػت ظرّف بَببفت ُبی خذا غذٍ 
21F/MEMDهحتْی 
xamatulG+
 اًتقبل pertS/neP%1+AAEN%1 + SBF%01+  
 رّز کػت دادٍ غذًذ. 44 هذت بَ ّ ٍغذ دادٍ
 
 تًبحيَ خلفی ببفًتبیح هب ًػبى داد کَ ضلْلِبی  ًتبيج:
ّ تبذیل بَ ضلْل ُبیی  در هحيط کػت تْاتبیی تکثير ػصبی
 ًػبًگر ایي ضلْل ُبُوچٌيي  .بب ظبُر ًْرًّی را دارًذ
-atleD، 3xaP از خولَ خلفی ػصبیهٌطقَ ُبی ًػبى دٌُذٍ ُْیت 
  د‌
 
بيفبى ژى RCP-TR را بيبى کردًذ کَ از طریق  2xoS، yruyhcarB، 1
 ُبی رکرغذٍ اثببت غذ.
 در خْخَ خٌيي ػصبی لْلَ دهی ًبحيَ ضلْلِبی‌ًتیجَ گیسی:
 ػصفبی – هسّدرهفی دّگبًفَ ُْیفت از خلففی ػصفبی هٌطقفَ
 ز یریي هسّدرم از غذى خذا دً ببل بَ ّ بْدٍ بر خْردار
 پيذا ًْرًّی ُْیت ّ دادٍ دضت از را خْد تکثيری تْاًبیی
 .کٌٌذ هی
 لْلَ ػصبی ،َخٌيي خْخ، خلفی ػصبی صفحَ ّاژگبى کلیدی:
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 تسسِفتازبصتخا 
Sonic hedgehog SHH 
Fibroblast growth factor FGF 
Bone morphogenetic protein BMP 
Retinoic acid RA 
Transforming growth factor β TGF-β 
Presomitic mesoderm PSM 
Phosphate buffer sulfate PBS 
Leibovit'z 15 L15 
Ethylenediaminetetraacetic acid EDTA 
Fetal Bovine Serum FBS 
Penicillin / streptomycin Pen/Strep 
Reveres transcription- polymerase chain reaction RT-PCR 
Caudal Neural Plate CNP 
Tris borate EDTA TBE 
Neural Tube NT 
SRY-related HMG-box Sox 
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